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As a fishing center at the port of Xiamen, Shapowei is a typical fishery community 
deeply influenced by marine culture, which has occupied a pivotal position 
during Xiamen’s development. Largely populated with fishermen, Shapowei has 
formed a fisherman culture of unique local characteristics. This paper depicts the 
fishing technology and related production and processing activities that 
Shapowei had developed in the past replying on the marine environment, 
introduces the corresponding religion culture, and uncovers its marine and local 
characteristics, the interaction of which generates the awareness as the ocean 
tribe in Shapowei community are generated. 
In recent years, with the declining fishery industry and the construction of 
Yanwu Bridge, Shapowei is losing its position as Xiamen’s last traditional fishing 
pot and has gradually been a preferred option for city reinvention and an ideal 
tourist destination modeled by real estate companies. Shapowei’s marine culture 
formed by the traditional livelihood model and religious space has gradually 
become a “heritage”. The study in this paper gives a description and analysis of 
the changes in Shapowei in recent years, and points out that, to facilitate the 
development of Shapowei, we should honor the ocean tribe as the master of 
Shapowei during the protection of the heritage site, according to the rules of 
intangible cultural heritage, and respect the internal discipline of the marine 
culture development in Shapowei. 
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生了浓厚的研究兴趣。2014 年 6 月 9 日至 7 月 23 日于福建省漳州市蓝田镇蔡
坂村进行的田野调查使我将田野调查法学以致用，并为我之后个人的田野调查积









































国剑桥大学哈登编写的《剑桥托雷斯海峡人类学探险报告》（Reports of the 
Cambridge Anthropological Expedition to Torres Straits）中详细记载了当地人的
社会文化状况。马林诺夫斯基所著的《西太平洋上的航海者》（Argonauts of the 
Western Pacific）一书中对当地的宗教信仰、巫术神话以及经济生活状况进行了
大量地研究。随着拉德克里夫·布朗的《安达曼岛人》（The Andaman Islanders）
以及玛格丽特·米德的《萨摩亚人的成年》（Coming of Age in Samoa），这些以
海岛为背景的民族志陆续出版，使资本主义世界更多开始关注到土著文化②。
1939 年，英国人类学家雷蒙德·弗斯以马来半岛东海岸为田野点，对当地的海







洋社会相较于陆地社会的特殊性。20 世纪 50 年代初，西方人类学界正式提出“海
                                                             
①张先清、王利兵，“海洋人类学：概念、范畴与意义”，《厦门大学学报》（哲学社会科学版)，2014 年,1期。 
②
















































    张先清教授在《海洋人类学：概念、范畴与意义》一文中认为：“所谓海洋
人类学(Maritime Anthropology)，就是运用人类学的理论、视角和方法对海洋类
                                                             
①王利兵，“海洋人类学的文化生态视角”，《中国海洋大学学报》（社会科学版），2014 年第 3期。 
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海洋人类学作为人类学的一个分支，所采用的研究方法大多为人类学的基本   
                                                                                                                                                                              
年第 6 期。 
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年第 2 期。 

















是人类学的研究基础。Russell H. Bernard 认为参与观察不仅为一项研究技术，
亦是一整套策略性的研究方法①。笔者在进入田野后，根据实际情况将为期四个

























                                                             
① Russell H. Bernard. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches(5th ed.) 
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